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          Presentación 
 
Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas de Reglamento y  sustentación de tesis de la  
escuela de Post grado de la Universidad César Vallejo  para elaborar la tesis de 
Maestría  con mención en Administración de la educación, presento el trabajo  de 
investigación correlacional denominado: “clima social en el trabajo y satisfacción 
laboral en docentes de nivel primaria de las instituciones educativas públicas de la 
red N° 09, distrito puente piedra, UGEL 04”. 
 
En el trabajo mencionado se describe la relación que tiene el Clima social de las 
I.E. del nivel primaria de la RED N° 09 con la satisfacción laboral que muestran 
los docentes frente a ella, y de cómo el desarrollo de un adecuado clima o un 
inadecuado clima social se relacionan con la satisfacción laboral  de los docentes  
o en  la insatisfacción que ellos sientan al realizar su trabajo dentro de la 
institución .Para ello se ha trabajado encuestando a los maestros de dichas 
Instituciones, tanto en lo que se refiere a su apreciación del clima social de los 
trabajadores en la que ellos se desenvuelven dentro de la organización así como 
los diferentes aspectos que puede  lograr en ellos como satisfacción o 
insatisfacción. 
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La presente  investigación  tuvo como problema general   ¿Qué relación  existe 
entre   el clima social y la satisfacción   laboral en docentes del nivel primaria de 
las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 09, distrito de Puente Piedra, 
UGEL 04? y como objetivo general determinar la relación que existe entre   el 
clima social y la satisfacción   laboral en docentes del nivel primaria de las 
Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 09, distrito de Puente Piedra, 
UGEL 04. 
 
La investigación  es  de naturaleza  descriptivo – correlacional, el diseño fue no 
experimental y de corte transversal. La muestra es  probabilística, de tipo aleatorio 
simple; estuvo formado por una muestra de 126 docentes.  Para la recolección de 
datos se utilizó los siguientes instrumentos la escala de clima social “The Social 
Climate Scales: Familia, Work, correctional Institutions and Classroom Eviroment 
Scales” de R.H. Moos, B.S Moos y E.J Trickett. Y el Instrumento Satisfacción 
Laboral (ESL-09) de Graciela Sánchez Navarro. 
 
Los hallazgos indicaron que el clima social en el trabajo  se relaciona  
significativamente con la satisfacción laboral, se obtuvo un coeficiente de 
correlación de r= 0.897 con una p=0.000 (p < .05), con el cual se rechaza  la 
hipótesis nula y se debe acepta la hipótesis alterna. Con esto se comprueba que a 
mayor clima social en el trabajo mayor satisfacción laboral obtendrá los docentes 
de las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 09, distrito de Puente 
Piedra, UGEL 04. 
 









The present study had the general problem What is the relationship between 
social climate and job satisfaction in primary level teachers of state schools 
NETWORK N ° 09, Puente Piedra district, UGELs 04? general objective and 
determine the relationship between the social climate and job satisfaction in 
primary level teachers of state schools NETWORK N ° 09, Puente Piedra district, 
UGELs 04 
The research is descriptive in nature - correlational design was non-experimental, 
cross sectional study. The sample is probabilistic, simple random type, consisted 
of a sample of 126 teachers. HR: For the following data collection instruments 
scale social climate "Family, Work, correctional Institutions and Classroom 
eviroment The Social Climate Scales Scales" was used Moos, B.s. Moos and 
Trickett E.J. And Job Satisfaction (ESL-09) Graciela Sánchez Navarro instrument 
Findings indicated that the social climate at work was significantly related to job 
satisfaction, a correlation coefficient of r = 0.897 with p = 0.000 (p <.05), with 
which the null hypothesis is rejected and was obtained should accept the 
alternative hypothesis. With this it is found that the higher the social climate at 
work obtain greater job satisfaction teachers in state schools NETWORK N ° 09, 
Puente Piedra district, UGELs 04 











El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación que 
éxito el clima social organizacional y la satisfacción   laboral en docentes del nivel 
primario de las Instituciones Educativas Públicas de la RED N° 09, distrito de 
Puente Piedra, UGEL 04. 
 El contenido de ésta investigación  está dividida en cuatro capítulos lo cual se 
detalla a continuación: 
Capítulo I Problema de Investigación. Comprende el planteamiento del 
problema, el cual se presenta un enfoque de la situación en la cual se vienen 
desenvolviendo muchas instituciones educativas como la relación que existe entre 
el clima social y la satisfacción laboral de sus miembros, especialmente en 
docentes y de cómo ello puede mermar en la motivación para  el buen 
desempeño de sus labores. Así mismo se exponen los antecedentes del problema 
investigado; la justificación, la justificación del porqué y para qué fue elegido el 
tema. Las limitaciones que se presentaron para la realización del trabajo y las 
preguntas de investigación que se relacionan con los objetivos general y 
específico que nos sirvieron de guía para las actividades desarrolladas 
Capítulo II Marco teórico. Se fundamenta el trabajo de investigación y se adopta 
una perspectiva teórica. 
Señalando las variables de la presente tesis referida a los conceptos teóricos del 
clima social dentro de una determinada organización .sus bases técnicas, 
principios y fundamentos que la rigen así como los conceptos teóricos de la 
segunda variable de estudio como es la de satisfacción laboral.  
Ambos conceptos teóricos serán relacionados a fin de determinar a través de sus 
resultados el grado de relación entre las dos variables de estudio en dicha 
investigación. 
Capítulo III Marco Metodológico. En el Marco metodológico encontramos la 
formulación de la hipótesis general como las específicas las cuales se formulan a 
raíz de las variables de estudio y a las dimensiones que cada una de ellas 




evaluación la  comprobación de nuestras hipótesis tanto la general como las 
específicas para ello utilizaremos la tabla de la operacionalización de las 
variables. 
En éste marco metodológico encontraremos también el tipo y diseño de estudio a 
ser trabajados, así como la muestra utilizada para dicha investigación como la 
validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados debidamente sustentados por 
los autores de dichos instrumentos con la elaboración de las fichas técnicas 
respectivas de los mismos. 
Capítulo IV Resultados Se verifica la hipótesis al obtener los resultados de las 
encuestas realizadas en relación a las dos variables a ser trabajas en nuestra 
investigación, dando los valores respectivos a cada respuesta de acuerdo al 
estándar de valores establecidos en los instrumentos y de acuerdo a  determinada 
ficha técnica: los cuales serán procesados a través del sistema SPSS-20 el 
mismo que arrojará los resultados pertinentes permitiéndonos describir, analizar e 
interpretar dichos resultados, dando respuesta a nuestras hipótesis formuladas en 
nuestra tesis 
Conclusiones y Sugerencias. En ésta parte se emitirá las diversas conclusiones 
acerca de los resultados obtenidos de la investigación como las sugerencias 
correspondientes 
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